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5G Bericht: Chemische Ana!yse anorganiseher K(trper. 
II. Chemische Analyse anorganischer Kfrper. 
Yon 
I-I; Wel)er. 
Zur Bestimmung yon Chlor, Brom and Jod nebeneinander mpfiehI~ 
Ju l ius  Bekk  1) eine Abanderung des Verfahrens yon H. Baubigny2}.~ 
Die Unbequemlichkeiten dieses Yerfahrens lassen sich nach B ekk  da- 
durch umgehen, dass man zur Ermittlung yon Chlor und Brom den. 
indirekten Weg einschl~gt und das Gsmenge yon Silberchlorid und -bromid: 
in Silberjodid tiberftihrt. Ein besonderer Apparat ist dabei nicht not- 
wendig. Die Arbeitsweise selbst ist sehr einfach und schnell, and die- 
Genauigkeit scheint eine verh~iltnism~i~ig grosse zu ssin. 
Der durch Fiillung der Halogene mit Silbernitrat erhaltene Silber- 
niederschlag wird in einem kurzen Asbest- oder Glaswolle-FilterrShrehen~ 
gesammelt und das Gemengs nach dem Troeknen und W~gen der Ein- 
wirkung einer LOsung yon 2 g Kaliumbichromat in 30 ccm konzentrierter 
Schwefels~ure (auf 0,3 his 0,4 g Silberhalogenid) 2 Stunden lung b~i 
95 o C. ausgesetzt, wodurch alles Jod in nicht flilchtige Jodsi~ure tiber- 
gefiihrt und alles Chlor and Brom in Freiheit gesetzt wird, obne dass 
diese Halogene aufgefangen werden. Gegen Ende der Einwirkung ieite~ 
man zur Entfernung des etwa gel5st gebliebenen Cblors und Broms, 
einen Luftstrom durch die L5sung, verdtinnt sie mit Wasser auf 300 
bis 400ecru, filtriert und reduziert die Jodsliure durch tropfenwei~es 
Zufiigen einer konzentrierten L0sung yon bTatriumsulfit unter best~tndigem 
Umrtihren, bis ein schwacher Geruch yon schwefliger S~ture auch noeh 
nach 10 Minuten bemerkbar bleibt. (Ein 1Jbersehuss kSnnte eine teil-- 
weise Reduktion des Jodsilbers bewirken.) Das ausgefallene Jodsilbel - 
wird abfiltriert, mit heisser verdiinnter Salpetersiiure ausgewaschenl 
getrocknet und gewogen. Hieraus berechnet sich der Gehalt an Jod. 
Das Filtrat yore Jodsilber enthKlt alles Silber in Form yon Sulfat~ das. 
vorher an Chlor und Brom gebunden war, und wird durch Zufiigel~ 
einiger Kristalle yon Jodkalium in Jodsilber tibergefiihrt, das filtriert: 
uud gewogen wird. Aus den so ermittelten drei Werten l~isst sich der- 
Gehalt an Chlor, Brom und Jod ohne weiteres berechnen. 
Man kann die Dauer der Analyse abkfirzen, wenn man die Summe. 
der Halogens in einer besonderen Probe bestimmt und das in einer 
andereu Probe gefiillte Gemenge tier Silberhalogenide noch nass del ' 
Einwirkung tier Chroms~uremischung aussetzt. 
Zur titr imetrischen Bestimmu~g des ]~luors hat A. G r e e ff  ~)~ 
eine schnell ausfilhrbare und genaue Methode vorgeschlagen. Si  beruht 
darauf~ dass sine LSsung -con Ferriehlorid in neutralen wfissrigel~ 
LSsungen yon Fluoralkalien weisse kristallinische bTiederschl~ge erzeugt,~ 
die dem Kryolith analog sind, 
6 I~aF ~- Fe C1 ~Na 3 (Fe F ~)-~- 3Na C1. 
1) Chem. Ztg. 89, 405 (1915). --  2) Vergl. diese Z~schrf~. 4:8, 56 (1904)~ 
47, 518 (1908) und 49, 374 (1910). --  ~) Bet. Deutsch. Chem. Ges. 46, 2511 (191~). 
